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論黯一般分為沙拉油、豬油、牛油、奶油、紅花籽泊、服泊和花生械
等等，其各創制飄泊芳法，濾油和牛油如我們所知道，是把錯或牛體內的指 訪灣成聚樂在一處處較咱倆密的指肪親構，如熱煉製燒得。奶油是將會制約肪 百分率較高的乳聽〈們
SNH2)
和科試揖動，使路前聚成較大的顆純而與乳盤
大部水分和護自黨等物質分離，悶悶鈍，奶油含求量較高，的第百分之廿。
紅花籽泊趁街小藍花籽所榨取的瓣，紅花籽形狀顯似葵瓜子，然體戰
較小，去皮後，將瓜子鼓接班腳艷梅樓中榨取。瞬油和花生油。顧簿先將定 輝、花生米等原料妙熱〈也部是加熱〉後，在螺旋壓榨機中橄暇。沙拉油 的原料，是演竄，從黃豆表麗君來，州似乎沒有含什麼泊，悶悶此從其獲取消 的芳訣，你營有的的野獸榨法外，並有新式的溶劑抽愉法，故特將沙拉摘錄取 等融毅介紹於下
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抄控純的捏造芳法有二
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機械應持法
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黃豆霞於螺旋盤持續中榨池，接發從機器的底部壁的
，榨取出的消為堅榨機部方的僻的子隨接流入挖於地上的控溝，油溝上用木 板咐競賽，所以許多人的於拉上，而不知腳腳下為納攏，站轉存漣練於一側的凹 陷於拖下的大袖槽，聚於油槽的泊的則為精莖原油卜油槽又另有管子遇到結 煉暉，做還…步的加工處理。
舟的新式的溶劑抽泊法
•• 
楚利用正己位〈
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比語言相)為溶劑，將消戒
辦食油脂抽出，端脂始嫂，將正己但再艱澀收悶，重新使用。
的首先用潑潑將黃豆輾碎，接替際鑄成小薄斤，〈悶悶棍紳根據研究，法(
一旦井的掙脫對撥出效率有影響，斑斑井厚度愈簿，怕的效率愈高)。黨革 片海白蠟旋推進器蓮、送到一總串的半逆流式抽出攤，抽出液經過赫然總機站
.繭，再麓蒸發機及汽錢塔，將己住揮發放收悶，以備再次的使敗，此時的
抽出液輯為資單原油。
倒摘煉處盟總精練處理的攝報中﹒應注意績最激越治發生氧化作用
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•• 
@在連續的轎煉設備巾，詩有油路皆在嚮綿情況下，鐘依賴機據馬達之
推送監力還艙。舍不能用鋼、鑄的容器。@操作的過度不能過高，因為溫 度愈鼠，消防氧化意劇烈。輪輝總序如下
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將原油罷於心的漣離心踐中，濟色的驛贊會從地中分離間來。
刊，的器泊
•• 
脫豚後之原川獨自輸油管道到一路不誘騙酬的財納槽，其質應該
有三座財描繪才算現想，一績，供應操作中所需原油，一
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財滿原油，抽樣
檢驗完婚後持舟，另一座繼鱗鱗收然原油。
穹的中和
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在苦。的下混行。中和的飢似的在掛除泊脂中游離的臉骷餒，
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府做被時存憐惜流到中和槽棍，使舟高速混合機攬掉，使背性
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與油括中的游離脂肪酸充分作用，竅生不溶性扭曲舟排除。
4 化水洗
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問為天然經水中食有多量(以阻
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等盤巔，容易與游離脂肪
犧輯合殘留於站內，全使觀製的黃豆泊拉獲總錢，泊色加潔，所以必研制使 用礦物質含氣少除軟水。在
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峙，資立始與水以∞口泊之比例高速混合，
油路中的對磷服還軟水會給瑰，所以水洗不但使亞辨肪分離除去，同時可 除去其他非什他轄的不良鶴物，最後舟離心分離機將泊與水公間。
民說色，.路闊別奴制的法，在各
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何建奈，吸附彈的一積〉將總黯巾的色素除去。
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在民惜的預熱給巾，將沁脂的的混度加心的，叫做脫自夫處理將使
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於宮內的高溫下，
MW 詩的一小說糊糊庭對爐中，異
常可防在泊的在高泣不氧化技可知諸如發物的發散逸夫間的能使蒸氣充分 利用，尚能部噴出大盆蒸氣，成鐵嘴入抽川細細，將不良咪諧和氣味的難船只微 發除去，持持在良心位爐預織有抽氣設織將輝總的氣體投泊，每次聽欒詩寫 …小時半，每嫩綠需
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公斤的改氛。說臭完後，將給鞠通入真空冷
卸構中，加入給撥撥(添加劑〉
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改撞泊之品質。、水洗、投位